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Huom.! LOCKHEED osien numeroiden
käyttö ei-alkuperäisille osille kielletään.
JÄLKIPAINOS KIELLETÄÄN
EFTERTRYCK FÖRBJUDES
Obs.! Användandet av LOCKHEED del-
numror för icke-originala delar förbjudes.
3ALKUP. AMER. O R I G.
LOCKHEED
JARRUNESTETTA
BROMS VÄTSKA
KÄYTTÄKÄÄ LOCKHEED ANVÄND I LOCKHEED BROM-
JARRUISSA ALKUPERÄISTÄ SARNA ORIGINAL LOCKHEED
LOCKHEED NESTETTÄ! VÄTSKA!
Nestejarrajärjestelmän pitkäikäisyyden ainoana takeena ovat alkuperäiset WAGNER-LOCKHEED
nestejarrutehtaan valmistamat nesteet.
Niihin sisältyvät aineet ovat varta vasten valikoidut tätä päämäärää silmälläpitäen. Ne ovat vapaat
kaikista terästä, kuparia, kumia y.m. jarrujärjestelmän osia vahingoittavista epäpuhtauksista.
Ellei nesteitä valmisteta samalla tarkkuudella jaasiantuntemuksella kuin WAGNER-LOCKHEED'iIIa,
on jarrujärjestelmän vahingoittumisen ja epäkuntoon joutumisen vaara aina tarjolla, mikä voi käydä
hyvinkin kohtalokkaaksi.
För att tillförsäkra det hydrauliska bromssystemet den längsta möjliga hållbarheten böra endast
originala WAGNER-LOCKHEED vätskor, framställda av fabrikanterna av LOCKHEED hydrauliska
bromsar, komma till användning.
WAGNER-LOCKHEED vätskornas beståndsdelar äro utvalda på grund av sina speciella egenskaper,
vilka göra dem synnerligen lämpliga för ändamålet i fråga. De äro fria från allt, som kunde vara skad-
ligt för av stål, koppar, gummi och annat material gjorda delar, som de hydrauliska bromsarna bestå av.
Andra vätskor som icke äro framställda lika omsorgsfullt kunna skada de rörliga delarna och even-
tuellt bringa bromsarna ur funktion, vilket kan hava mycket ödesdigra följder.
N;o 63/5 95: — 1/i gäll. = 0.946 Itr. Suositellaan kylmällä säällä. — Rekommenderas vid kall väderlek.
» 63/6 310: — 1 » = 3.785 » » » » » » » »/ .
» 63/7 85: — 1/4 » = 0.946 » Standard neste. — Standard vätska.
» 63/8 280: — 1 » = 3.785 » » » » »
4ALKUPERÄISET LOCKHEED ORIGINALA
NESTEJARRUN RESERVDELAR TILL
VARAOSAT Sarja N:o 63 Serie HY DR. BROMSAR
Pääsylinterin
osat
Delar till
huvudcylindern
N:o 1 Alum. mäntä — Alum. kolv N:o 6 Alum. mäntä — Alum. kolv N:o 11 Venttiili — Ventil
» 2 Männänkuppi — Kolvkopp
» 3 Nupillinen männänkuppi
Kolvkopp med kopp
» 4 Venttiili — Ventil
» 5 Venttiili — Ventil
» 7 Kumirengas — Gummiring » 12 Venttiili-istukka - Ventilsäte
» 8 Männänkuppi — Kolvkopp » 13 Venttiilikuppi — Ventilkopp
» 9 Nupillinen männänkuppi — »14 Venttiililaatta — Ventil-
»10 Venttiili — Ventil » 15 Suojuskumi — Skyddsgummi
Pyörä-
sylinterin
osat
Kolvkopp med knopp bricka
Delar till
hjul-
cylindern
i 2 3 4 5
N:o 1 Alum. mäntä — Alum. kolv
» 2 Männänkuppi — Kolvkopp
» 3 Suojuskumi — Skyddsgummi
N:o 4 Männänkuppi — Kolvkopp
» 5 Suojuskumi — Skyddsgummi
Vertailutaulukko — Jämförelsetabell
Engl. N:o — Amer. N:o Engl. N:o — Amer. N:o Engl. N:o — Amer. N:o Engl. N:o — Amer. N:o
112/4 = FD-2108 280/4 = FC-131 440/4 = FC-943 687/3 = FD-951
132/4 = FC-2937 296/4 = FC-578 539/4 = FC-966 697/4 = FC-1266
206/4 = FD-273 297/4 = FC-555 540/4 = FC-975 817/4 = FC-694
212/3 = FD-344 312/3 == FD-288 542/4 = FC-967 1277/4 = FC-857
230/4 = FC-665 330/4 = FC-723 552/4 = FD-1237 1772/4 = FD-1387
231/4 = FC-666 331/4 = FC-725 553/4 = FC-1539 1778/4 = FC-1331
232/4 = FD-368 332/4 = FC-726 556/4 = FD-2230 2077/4 = FC-1338
236/4 = FC-600 397/4 = FC-643 563/4 = FD-962 2762/4 = FC-2936
260/4 = FC-927 400/4 = FD-2109 568/4 = FC-643 4216/4 = FC-1201
265/4 = FC-1098 401/4 = FD-1311 678/4 = FC-1798
Seis-lyhdyn katkaisin Stopplyktsavbrytare
N:o 63/FC-1201 Kpl. 22:— St.
Sarja N:o 63 LOCKHEED Serie N:o 63
Alkuperäiset nestejarrun varaosat -Originala reservdelar till hydr. bromsar
N:o Kpl.-St.
248/4 140 : — Letku 18 y2 " - Slang 18y2 "
268/4 » 21 y 2 " - » 2iy 2 "
FC-53 20: — Kuminast. männänkuppi 0 I%*-
Kolvkopp med gummipigg 0 1 y 2 *
FC-84 8: 50 Mutteri 3/8 " putk. - Mutter för 3 /8 rör
FC-85 8:50 » y 4 " » » » y4 " »
FC-86 8:50 » 5/i 6 " • » » Vie* »
FC-94 17 : — Suojuskumi - Skyddsgummi
FD-96 30: — Mess. nast. männänkuppi 0 1%" -
Kolvkopp med mäss. piggo 1%"
FC-103 12: — Jarrunauhan mutteri - Mutter till
bromsbandet
N:o Kpl. -St.
FC-166 8: — Suojuspelti - Skyddsplåt
FC-170 22: — Suojusnahka - Skyddsläder
FC-183 8: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-238 38 : — Mutteri - Mutter
FC-239 1 : 50 Tappi - Tapp
FC-256 19:50 Kuminast. männänkuppi 0 \ x /4
"
-
Kolvkopp med gummipigg 0 1 % "
FC-269 18: 50 Menoliitoskappale - Utloppsjunktur
FD-273 10: — Kumirengas - Gummiring
FD-274 20: — Männ.kuppio 1%"—Kolvkoppol%"
FD-288 17:— » 0\ x/ 2 "- » 01 1/2 "
FD-289 190: — Pääsyl. akseli - Axel tillhuvudcyl.
FD-298 115: — Vipu edell. - Hävstång till FD-289
FD-344 10 : — Männ.kuppi 01%"-Kolvkoppo l % "
FD-346 8: — Jousi- Fjäder
FD-368 11 : — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-107 24: — Suojus - Skydd
FC-131 14: — Poistoletku - Avtappn. slang
FC-139 27: — Mess. nast. männänkuppi 0 \y2 "
Kolvkopp med mäss. piggo 1 y 2 "
5N:o Kpl.-St.
FD-372 8: — Päästöruuvi - Avtappn. skruv
FD-373 150: — Sylinteri - Cylinder
FC-396 24: — Kuminast. männänkuppi 0 l 5 -
Kolvkopp med gummipigg 0 l 5
FC-429 7:50 Laajennus jousi - Expansionsfjäder
FC-430 8:— » 1%" » I%*
FC-441 33: — Mess.nast. männänkuppi 0 13/8 " -
Kolvkopp med mäss. pigg 0 l 3
FC-442 20: — Kuminast. männänkuppi 0 1%"-
Kolvkopp med gummipigg 0 1 % "
FC-444 126:— Alum.mäntäol 3/8 "-Alum.kolv0l3/8 "
FC-445 17: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-446 50 : — Alum.mäntä 01% "-Alum.kolvol % "
FC-461 305: — Sylinteri - Cylinder
FC-479 34: — Mess. nast. "männänkuppi 0 1%" -
Kolvkopp med mäss. pigg 0 1%"
FC-480 40: — Mess.nast. männänkuppi 0 l 5 -
Kolvkopp med mäss. pigg 0 l 5
FCY4B4 8: — Laaj.jousi l5l 5
FC-499 8:— » »
FC-504 31: — Mess. nast. männänkuppi 0 l 3 -
Kolvkopp med mäss. pigg 0 l 3
FCYSO6 125: — Alum. mäntä l 3 - Alum. kolv l 3
FC-508 18: — Menoliitoskappale - Utloppsjunktur
FD-539 17: — Palautusjousi -Returfjäder
FC-551 58: — Liitoskappale - Kopplingsstycke
FCYSS3 18: — Menoliitoskappale - Utloppsjunktur
FC-555 36 : — Alum.mäntä 01 34 "-Alum.kolvo 1% "
FC-560 7: 50 Jousi - Fjäder
F C -578 36 : — Venttiili - Ventil
FC-584 110:— Letku 18y 2 " - Slang 18 '/, "
FC-592 8: — Jousi - Fjäder
FC-594 2: — Laatta - Bricka
FC-598 4: — Jousi - Fjäder
FC-600 37: — Pidike - Hållare
FC-602 1 : 50 Tiiviste - Packning
FC-603 1:50 » »
FC-621 4 : — Tulppa 0 %" - Plugg 0 y 2 "
FC-643 45 : — Alum.mäntä 01 % "-Alum.kolvo 1% "
FC-644 60 : — Venttiili - Ventil
FC-658 36: — Jarrukeng. pultti-Bult till bromsskon
FC-654 3: — C-laatta - C-bricka
FC-655 2:— » »
FC-657 8: — Jarrukeng. tappi-Tapp till bromsskon
FC-665 18 : — Alum.mäntä 01% "-Alum.kolvo 1% *
FC-666 13 : — Männ.kuppi 01 % "-Kolvkoppo 1%"
FC-668 4: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-671 45: — Liitosnivel - Förbindelselänk
FC-672 45: — Liitoskappale - Kopplingsstycke
FC-686 11 : — Suojuspelti - Skyddsplåt
FC-694 58: — Liitoskappale -Kopplingsstycke
FC-721 16: — Palautusjousi - Returfjäde/
FC-723 23 : — Alum.mäntä 01 y2 "-Alum.kolvo iy 2 "
FC-724 8: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-725 16 : — Männ.kuppi 01 y2 "-Kolvkopp 01y2 "
FC-726 14: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-727 155:— Sylinteri -Cylinder
FC-768 11 : — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-782 18:— Holkki 1 "xiyi6 xl-Bussn.l "xli/16 xl
FC-787 92 : — Venttiili - Ventil
FC-794 19 : — Alum.mäntä 01% "-Alum.kolvo 1%"
FC-856 23:— » 01 3/8 "- » 01 V
FC-857 16 : — Männ.kuppi 0 13/8 "-Kolvkopp 0 13/8
"
FC-860 8:— Palautusjousi - Returfjäder
FD-874 150: — Sylinteri - Cylinder
FD-875 155: — Sylinteri - Cylinder
FC-927 18: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-929 4: — Jousi- Fjäder
FC-932 12: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-934 27: — Liitoskappale - Kopplingsstycke
FC-941 58:— » »
FC-942 7:50 Laajennusjousi - Expansionsfjäder
FC-943 51 : — Alum.mäntä 01 % "-Alum.kolvo 1% "
FD-951 20 : — Männ.kuppi 01%"-Kolvkopp 01%"
FD-962 17:— » 01%"- » 0iy2
"
FC-965 8: — Jousi - Fjäder
FC-966 17: — Männ.kuppi 0 1% "-Kolvkopp 01%"
FC-967 15: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-968 8: — Pultti - Bult
FC-975 27 : ■*- Alum.mäntä 0 13% "-Alum.kolvo 1%"
N:o Kpl.-St.
FC-1008 17: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-1009 19 : — Männ.kuppio 1V 16 "-Kolvkoppo 1y i6"
FC-1032 36:— Alum.mäntäol 1/ 16 "Alum.kolvo 1V16"
FC-1042 96 : — Taka-akselin T-kappale - T-stycke till
DäKRXn TI
FC-1098 115:— Letku 16% "-Slang 16%"
FC-1100 115:— » 18%"- » 18%"
FC-1201 22: — Seis-lyhd}-n katkaisin- Stopplykts av-
brvtare
FC-1219 10:— Männ.kuppioiyi6 "-KolvkoppolV16
"
FD-1237 42: — Alum.mäntä 0 2"- Alum. kolv 02"
FC-1240 12 : — Jousi- Fjäder
FC-1242 1 : 50 Tiiviste - Packning
FC-1243 1: 50 » »
FC-1266 43: — Venttiili - Ventil
FC-l 311 23 : — Alum.mäntä 0 1 3/8 "-Alum.kolvo 1 3 /8 "
FD-1311 10: — Kumirengas - Gummiring
FC-1318 15: — Jousi - Fjäder
FC-1330 4:— » »
FC-1331 28: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-1338 72 : — Alum.mäntä 01 % "-Alum.kolvo 1% "
FD-1387 16: — Kumirengas - Gummiring
FC-1453 185:— Letku 21%" -Slang 21%"
FC-1455 185:— » 24%"- » 24%"
F C-l496 4: — Jousi - Fjäder
FC-1498 15:— Alum. mäntä 0 1 "-Alum. kolv 0 1"
FC-1459 10: — Männänkuppi 0 J" - Kolvkopp 0 1"
F C-l502 23: — T-avain - T-nyckel
FC-1539 18: — Suojuskumi - Skyddsgummi
1724 105: — Männänkuppi 11/","l 1/"," - Kolvkopp 11//l 1//
FC-1798 11 : — Kumirengas - Gummiring
FC-2037 4: — Tiiviste - Packning
FC-2102 19:— Liitosmutteri -Kopplingsmutter
FD-2108 10: — Männänkuppi 0 1" -Kolvkopp 0 1"
FD-2109 10: — Kumirengas - Gummiring
FD-2230 24: — Männänkuppi02" - Kolvkopp 02"
FC-2265 19: — Fultti laattoineen - Bult med brickor
FC-2270 19:— »> »
FC-2273 11 : — Laatta - Bricka
FC-2341 16:— Jousi- Fjäder
FC-2349 124: — Letku 8" - Slang 8"
FC-2376 10: — Venttiilin kumikuppi 1%" - Gummi -
kopp till ventilen 1 % "
FD-2398 10: — Männ.kuppi 01 % "-kolvkopp 01%"
FD-2399 10: — Kumirengas - Gummiring
FC-2480 115: — Letku 17 %" - Slang 17 %"
FC-2501 20: — Jousi - Fjäder
FC-2577 8:— Mutteri - Mutter
FC-2578 8:— » »
FC-2579 15: — Liitosmutteri - Kopplingsmutter
FC-2878 58: — Letku - Slang 15 %"
FC-2917 15:— Venttiilikansi- Ventillock
FC-2919 10:— » kuppi » kopp
FC-2920 8: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-2923 44: — Alum.mäntä 0 1"- Alum. kolv 0 1"
FC-2927 4: — Männän pidätinrengas - Stopp-ring
tillkolven
FC-2930 18: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-2933 8: — Nesteen poistoruuvi - Avtappn. skruv
FC-2936 10 : — Männ.kuppi 01 % "-Kolvkopp 01%"
FC-2937 10: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-2939 15: — Alum. mäntä - Aluim kolv
FC-2977 23: 50 Avain ruuviin N:o 2978 - Nyckel till
skruven N:o 2 9 7 8
FC-2978 14: — Nesteen poistoruuvi - Avtappn. skruv
FC-2991 14: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-3024 4:— Palautusjousi0 7 /8 "-Returfjäder0 7 /8 "
FC-3025 16: — Alum.mäntäo 7 /8 "-Alum. kolv0 7/8
"
FC-3030 115: — Letku 16%"- Slang 16%"
FC-3093 74 : — Alum.mäntä 01% "-Alum.kolvo 1% "
FC-3158 14: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FD-3175 23: 50 Männän kumirengas - Gummiring till
kolven
FC-3203 185: — Letku 21 %" - Slang 21 %"
FC-3208 16: — Palautusjousi - Returfjäder
FD-3392 390 : — Svlinteri - Cylinder
FD-3394 390:— »
"
»
FD-3396 235:— » »
FD-3398 205:— » »
FD-3400 220:— » »
6N:o Kpl.-St.
FD-3402 245 : — Sylinteri - Cvlinder
FD-3403 245: — » >
N:o Kpl.-St.
FC-4659 23: 50 Yhdysnivel - Förbindelseled
FC-4660 20: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-4661 20 : — Alum. mäntä 01 V 4Alum. kolv 01V4
FC-4662 8: — Yhdysnivelen ruuvi - Skruv till för-
bindelseled
»
FD-3406 245: — » »
FC-3485 16 : — Alum.mäntä 01" -Alum.kolvo 1"
FC-3524 16:— » » 0 15/ie- » »0 15/ ie"
FC-3525 15:— » » 01Vie*- » »01 Vie"
FC-3530 8: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-3535 10 : — Mann.kuppi 0 15/i 6 "-Kolvkopp 0 15/i6"
FC-3572 8: — Palautusjousi -Retur fjäder
FC-3578 37 : — Venttiili - Ventil
FC-3582 8: — Venttiili-istukka - Ventilsäte
FC-3586 39: — Pääkappale - Huvudstycke
FC-3587=FC-4540Pääkappaleen tiiviste - Packning till
huvudstycket
FC-3593 19 : — Alum.mäntä 01 % "-Alum.kolvo l %"
FC-3594 15:— Alum. mäntä 01 % "-Alum.kolvol % "
FC-3599 20: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-3655 23 : 50 Alum.mäntä 0 1 3 /8"-Alum.koiv0 1»/8 "
FC-3662 23:50 » » 01%"- » »01%"
FD-3677 270: — Sylinteri - Cvlinder
FC-3678 4: — Kumirenkaan rengas - Ring till gum-
miringen
FC-3680 4: — Kumirenkaan rengas - Ring till gum-
miringen
FC-3700 115:— Letku 16%" -Slang 16%"
FC-3707 48 : — Alum.mäntä 01 % "-Alum.kolvol % "
FC-3723 115:— Letku 17" - Slang 17"
FD-3730 245 : — Sylinteri - Cylinder
FD-3731 245: — » »
FC-4663 16: — Ratas ja kansiyhdistelmä - Kugghjul
o. lock komb.
FC-4664 8: — Yhdysnivelen ruuvi - Skruv till för-
bindelseled
FC-4665 20: — Ratas ja kansiyhdistelmä - Kugghjul
o. lock komb.
FC-4666 20: — Alum. mäntä 01 V4Alum. kolv 0 1V4
FC-4667 16: — Ratas ja kansiyhdistelmä - Kugghjul
o. lock komb.
FC-4670 16:— » »
FC-4668 23: 50 Alum.mäntä. - Alum. kolv
FC-4684 16 : — Alum.mäntäo 13/ 16"-Alum.kolv0 1 3/ 16
FC-4685 16: — Suojuskumi - Skvddsgummi
FC-4687 47: — Mäntä kumirenkaineen - Kolv med
gummiring
F C-4689 43 : — Alum.mäntä 01 % "-Alum.kolvo l% "
FC-4690 8: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-4749 31 : — Alum. mäntä - Alum. kolv
FC-4764 124:— Letku 17%" -Slang 17%"
FC-4770 78 : — Alum.mäntä 0 1%"-Alum.kolv0 1%"
FC-4806 116: — Sylinterin valuosa - Cvlinder gjutgods
FC-4807 96:— » » » »
FD-3732 425:— » »
FC-3862 11 : — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-3863 11:— » »
FC-4808 116:— » » » »
FC-4809 96:— » » » »
FC-3890 15: — Alum.mäntä 0 1"- Alum.kolv 01"
FC-3894 4: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-3950 115:— Letku 18 %" - Slang 18 % "
FC-3960 8: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-4000 115: — Letku 19" - Slang 19"
FC-4050 185: — Letku 21 %" - Slang 21 %"
FC-4061 8: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-4062 8:— > »
FC-4810 116:— » » » »
FC-4811 116:— » » » »
FC-4816 11 : 50 Menoliitospultti - Utlopps junkturbult
FC-4817 11 : 50 Tuloliitoskappale - Inloppsjunktur
FC-4818 8: — Tuloliitospultti - Inloppsjunkturbult
FC-4819 11 : 50 Menoliitoskappale - Ltloppsjunktur
FC-4812 135: — > » > »
FC-4820 16:— T-kappale - T-stycke
FC-4842 20: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-4843 11 : 50 Palautusjousi - Returfjäder
FC-4845 96 : — Letku 9% " - Slang 9% "
FC-4873 16: — Liitoskappale -Kopplingsstycke
F C-4874 16: — Pidike -Ramhållare
FC-4063 8:— » »
FC-4064 8:— » »
FC-4065 8:— » » FC-4875 16:— » »
FC-4876 8: — Pidikepultti - ERamhållarbult
F C -4877 16 : — Venttiili - Ventil
FC-4066 8:— » »
FC-4068 11:50 » »
FC-4878 54: — Mäntä kumirenkaineen 0 1V4 Kolv
med gummiring 0 1V 4
FC-4879 16:— Venttiili-istukka - Ventilsäte
FC-4073 16: — Täyttötulppa - Påfyllningspropp
FC-4109 14: — Suojuskumi - Skvddsgummi
FC-4158 11 : — Mann.kuppi 0%" - Kolvkopp 0%"
FC-4161 4: — Palautusjousi - Returfjäder
FC-4174 20: — T-kappale - T-stycke
F C-4304 15: — Suojuskumi - Skyddsgummi
FC-4323 11 : 50 Asentamispultti - Monteringsbult
FC-4414 16: — Alum.mäntä 0 1"- Alum.kolv 01"
FC-4497 124:— Letku 17 "-Slang 17"
FC-4880 20: — Suojuskumi - Skvddsgummi
FC-4881 11: 50 Männänkuppi 01 V 4Kolvkopp 01 V 4
FC-4882 27: — Yhdysnivel - Förbindelseled
FC-4883 39:— Pääkappale - Huvudstvcke
FC-4884 4: — Pääkappaleen tiiviste - Packning till
huvudstycket
FC-4885 16: — Männän pidätinrengas - Stoppring
till koiven
FC-4540 4:— Tiiviste N:oon FC-3586 — Packning
till N:o FC-3586
FC-4599 16 :— Alum.mäntä 1 3/ 16 Alum. kolv 1 3 /16
FC-4600 11 : 50 Männ.kuppio 1 3/16 "-Kolvkopp0 1 3/16 "
FC-4637 15: — Suojuskumi - Skvddsgummi
FC-4638 4: — Suojusk. rengas-Ring tili skyddsg.
FC-4886 8: — Venttiili-istukka - Ventilsäte
FC-4887 39: — Alum. mäntä - Alum. kolv
FC-4900 124:— Letku 17 3/8 "- Slang 17 3/8 "
Männänkupin laajennus jousia käytetään Chrysler vaunuissa seuraavasti:
Bxpansionsfjädrar för kolvkopparna användas i Chrysler vagnarna enligt följande:
Männänkuppi - Kolvkopp FC-441 FC-442 FC-479 FC-480
Jousi - Fjäder FC-429 FC-942 FC-499 FC-484
HUOM.! Nestejarrun sylinterit ovat denaturoidulla spriillä puhdistettavat ennenkuin niihin asennetaan uudetosat.
On tärkeätä että männänkupit kuin myös sylinterin seinämät ovat Lockheed jarrunesteellä hyvin rasvatut.
Bensiinin, petroolin, öljyn tai glyseriinin käyttö neste jarruissa aikaansaavat kumiosien paisumisen joten
jarrut joutuvat epäkuntoon.
ALKUPERÄISET WAGNER-LOCKHEED OSAT EIVÄT PAISU JOS KÄYTÄTTE ALKUPERÄISTÄ
LOCKHEED JARRUNESTETTÄ JA ASENNATTE OSAT OIKEIN.
OBS.! Bromscylindrarna böra rengöras med denat. sprit före ihopmonteringen.
Kolvkopparna samt även cylinderväggarna böra väl insmörjas med Lockheed bromsvätska.
Använd icke bensin, petroleum, olja eller glycerin i de hydr. bromsarna för dessa ämnen åstadkomma att
gummidelarna svälla och sålunda förorsaka fel i bromsarna.
ORIGINAL WAGNER-LOCKHEED DELARNA SATÄLLA ICKE IFALL DE ÄRO RÄTT MONTERADE
OCH ORIGINAL VÄTSKA ANVÄNDES.
**
ALKUP. LOCKHEED NESTEjARRUOSIEN ERITTELY
SPECIFIKATION ÖVER ORIG. LOCKHEED BROMSDELAR
AUBURN
___^^——^————^———^—0_4()Ij
76-88 115 76-88 115
6-80-85-90 120-125 1933
1927 1927 1928 1928 1929-30
1929-30 6-52, 8-50
iy4
"
"
1!4" K A" iJ/4" VA" \ xk" i"
Männän kumirengas ... FD-1311 PD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-2109 Gummiring för koiven
Aluni, mäntä FC-555 FC-555 FC-943 FC-943 FC-943 PC-943 Alum. kolv X
2 Männän kuppi FD-344 FD-344 FD-34 4 FD-844 FD-344 FD-344 FD-2108 Kolvkopp %
g* Palautusjousi FD-346 FD-346 — Returfjäder c
% > Suojuskumi — — FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-2930 Skyddsgummi [o
d Venttiili FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-2917 Ventil %
m Männän pidätinrengas... FC-598 PC-598 Kolvens »Stopp» ring »
3- Menoliitoskappale FC-269 FC-269 Utlopps junktur »
Jarruakselintiivistereng. FD-273 FD-273 — — — — — Packningsring till bromsaxeln j
\ XA" i lA" ~" \"
£> f Sylinteri etup. ja takap. FD-373 FD-373 FD-373 FD-373 FD-373 FD-373 Cylinder framhj. o. bakhj. |K
o: Alum. mäntä FC-665 FC-665 FC-665 FC-665 FC-665 FC-665 FC-1498 Aluni, kolv c*
S: I Suojuskumi FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 FD-2937 Skyddsgummi I,»
4? j Männänkuppi FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-1499 Kolvkopp (s
= Palautusjousi FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 Returfjäder g,
r ( Poistoletku FC-131 FC-131 FC-131 FC-131 FC-131 FC-131 Avtappningsslang J»
SJ r Epäkeskojousi FC-592 FC-592 FC-592 FC-592 Excent. fjäder ]rt
3 Palautusjousi FC-721 FD-539 FC-721 FD-539 Returfjäder o
** { Ankkuritapin laatta FC-654 FC-654 Bricka till ankartappen >|
a Ohjaaja » » FC-655 FC-655 FC-655 FC-655 » » ledartappen w
g! | Letku FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-24 80 Slang Jgf
BUICK I CADILLAC
40 60-80 90 36-60 36-70-85
1936 1936 1936 1936 1936
i"
~
iy8
"
~
\y%> n
Alum. mäntä FC-2923 FC-3707 FC-3707 FC-2923 FC-3707 Alum. kolv X
£ Männänkuppi FD-2108 FD-2398 FD-2398 FD-2108 FD-2398 Kolvkopp %
g* Venttiili FC-3578 FC-3.r >7B — FC-3578 Ventil c
<< v Männän kumirengas ... FD-2109 FD-2399 FD-2399 FD-2109 FD-2399 Gummiring för koiven Jo
5' Ventt. kuppi FC-2919 FC-2919 Ventil kopp K
» Ventt. kansi FC-2917 FC-2917 Ventil lock
3- ( Suojuskumi FC-2930 FC-2930 FC-2930 FC-2930 FC-2930 Skyddsgummi J»
i" i7i 6
" 17ig" f/io" "Yio" iVi," iVi«*
Alum. mäntä etup. ... FC-3525 FC-665 FC-665 FC-3525 FC-665 Alum. kolv framhj. \
» takap. ... FC-3485 FC-4684 FC-4684 FC-3524 FC-3525 » bakhj.
«< Männän kuppi etup. ... FC-1219 FC-666 FC-666 FC-1219 FC-666 Kolvkopp framhj. X
% » takap. . FC-1499 FC-4600 FC-4600 FC-3535 FC-1219 » bakhj. "c
|' ' Palautusjousi FC-3530 FC-668 FC-668 (fC-3530 FC-3530 } Returfjäder f
| Suojuskumi FC-2937 FC-2937 / kyddsgummi |
2> Letku etup FC-3030 FC-3030 FC-3030 FC-3030 FC-3030 Slang, framhj.
, Letku takap FC-4845 FC-4845 FC-4845 FC-3030 FC-3030 Slang, bakhj.
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CHEVROLET
FA FD
Master MasterIVXdbLCI Ilman po jvin . utan knäf
1936 1936
FC FB RA-RB-RD
Standard % ton. 1 % ton.
1936 1936 1936
1" \"
FD-3392 FD-3392 FD-3732
FC-4 819 FC-4 819 FC-4 819
FC-602 FC-602 FC-602
FC-4816 FC-4816 FC-4816
FC-603 FC-603 FC-603
FC-4659 FC-4659 FC-4 882
FC-4660 FC-4660 FC-4 8 80
FC-4687 FC-4687 FC-4 878
FC-4749 FC-4749 FC-4 88 7
FC-2927 FC-2927 FC-4885
FC-3586 FC-3586 FC-4883
FC-3587 FC-3587 FC-4884
FC-4073 FC-4073 FC-4073
FC-2037 FC-2037 FC-2037
FC-2917 FC-2917 FC-487 7
FC-3582 FC-3582 FC-4879
FC-2920 FC-2920 FC-3572
FD-2108 FD-2108 FD-4881
FD-2109 FD-2109 FD-1311
FC-3678 FC-3678 FC-3680
FC-4323 FC-4323 FC-4 323
FC-1201 FC-1201 FC-1201
1%" 1%" 1%"
FC-4670 FC-4661 FC-4661
FC-2936 FC-666 FC-666
FC-1496 FC-668 FC-668
FC-4664 FC-4664 FC-4664
FC-4667 FC-4663 FC-4663
FC-2933 FC-2933 FC-2933
FC-4811 FC-4 810 FC-4810
FC-4811 FC-4 810 FC-4810
FD-3400 FD-3406 FD-3406
FD-3400 FD-3406 FD-3406
~W7' 17,e" 1%"
FC-4817 FC-4 817 FC-4 817
FC-1243 FC-1 2 4 3 FC-1243
FC-4818 FC-4818 FC-4818
FC-1242 FC-1242 FC-1 242
FC-4666 FC-4599 FC-4 668
FC-1219 FC-4600 FC-725
FC-1496 FC-668 FC-724
FC-4664 FC-4664 FC-4 6 6 2
FC-4667 FC-4663 FC-4 6 65
FC-2933 FC-2933 FC-2933
FC-4807 FC-4 806 FC-4812
FC-4807 FC-4806 FC-4812
FD-3398 FD-3396 FD-367 7
FD-3398 FD-3396 FD-367 7
FC-4497 FC-4497 FC-4497
FC-417 4 FC-41 7 4 FC-417 4
FC-4820 FC-4820
FC-4 874 FC-4875 —
FC-4876 FC-4876 FC-4876
FC-1243 FC-1 24 3
FC-2978 FC-2978 FC-2978
FC-2977 FC-2977 FC-297 7
—
,
— FC-124 3
1" 1 "
Sylinteri
Menoliitoskappale
Menoliitoskappaleen tiiviste
Menoliitospultti
Menoliitospultin tiiviste ..
Yhdysnivel
Suojuskumi
Mäntä kumirenkaineen
p:
jd:
en
Alum. mäntä
Männän pidätinrengas
Pääkappale
Pääkappaleen tiiviste.
Täyttötulppa
Täyttötulpan tiiviste .
Venttiili
5'
-l
FD-3394
FC-4819
FC-602
FC-4816
FC-603
FC-4659
FC-4660
FC-4687
FC-4749
FC-2927
FC-3586
FC-3587
FC-4073
FC-2037
FC-2917
FC-3582
FC-2920
FD-2108
FD-2109
FC-3678
FC-4323
FC-1201
FD-3394
FC-4819
FC-602
FC-4816
FC-603
FC-4659
FC-4660
FC-4687
FC-4749
FC-2927
FC-3586
FC-3587
FC-4073
FC-2037
FC-2917
FC-3582
FC-2920
FD-2108
FD-2109
FC-3678
FC-4323
FC-1201
Cylinder
Utlopps junktur
Packning till utlopps jvinkturen
Utlopps junkturbult
Packn. till utloppsjunkturbult
Förbindelseled
Venttiili istukka
Palautusjousi
Männänkuppi
Männän kumirengas .
Rengas edell
Asentamis pultti
Seis-lyhdyn katkaisin
vSkyddsgutnmi
Kolv med gummiring
Alum. Kolv.
Stoppring till kolven
Huvudstycke
Packning till huvudstycket
Päfyllningspropp
Packn. till påfyllningsproppeii
Ventil
Alum. mäntä
Männänkuppi
Palautusjousi
Yhdysnivelen ruuvi
Ratas- ja kansi yhdistelmä
Nesteen poistoruuvi
Sylinterin valutav. vas. ..
Sylinterin valutav. oik.
Sylinteri täydell. vas
Sylinteri täydell. oik
iy
FC-4661
FC-666
FC-668
FC-4664
FC-4663
FC-2933
FC-4808
FC-4809
FD-3402
FD-3403
FC-4661
FC-666
FC-668
FC-4664
FC-4663
FC-2933
FC-4810
FC-4810
FD-3406
FD-3406
1%"
SS
<
CX
o
««s
5'
o.
rt>
-i
Ventilsäte
Returfjäder
Kolvkopp
Gummiring till kolven
Ring till dito
Monteringsbult
Stop-lykts avbrytare
M
C
«< -
o:
P:
Alum. kolv
Kolvkopp
Returfjäder
Skruv till förbindelseled
Kugghjul o. lock komb.
Avtappningsskruv
Cylinder gjutgods vänst.
Cylinder gjutgods hög.
Cylinder komplett vänst.
Cylinder komplett, hög.
p
( 9
2!
c'
1 3 / "1 /16 1
3 / "
' /I6
FC-4817
FC-1 243
FC-4818
FC-1 242
FC-4599
FC-4600
FC-668
FC-4664
FC-4663
FC-2933
FC-4806
FC-4806
FD-3396
FD-3396
Tuloliitoskappale
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Tuloliitospultti
Tuloliitospultin tiiviste
H Alum.mäntä
Männänkuppi
» j Palautusjousi
«*s # \ Yhdysnivelen ruuvi
S| Ratas- ja kansi yhdistelmä
FC-4817
FC-1 243
FC-4818
FC-1 242
FC-4599
FC-4600
FC-668
FC-4 664
FC-4663
FC-2933
FC-4806
FC-4806
FD-3396
FD-3396
Inloppsjunktur
Packn. till inloppsjunkturen
Inloppsbult
Packning till inloppsbulteu
Alum. kolv
Nesteen poistoruuvi
)
I
Sylinterin valutav. vas.
Sylinterin valutav. oik.
Sylinteri täydell. vas.
Sylinteri täydell. oik.
FC-4497
FC-4174
FC-4820
FC-4873
—
( Letku
» Taka-akselin T-kappale
W Etumm. T-kappale
fl. Etumm. runkoliitoskappale
p
f Etumm. runkopidike
X \ Etumm. runkopidikepultti
a Etumm. runkopidikelaattag- Nesteen poistoruuvi
K Avain edell
FC-4497
FC-4174
FC-4820
FC-4873
FC-2978
FC-2977
FC-2978
FC-297 7
f* I Letkun tiiviste
Kolvkopp
Returfjäder
Skruv till förbindelselänken
Kugghjul o. lock komb.
Avtappningsskruv
Cylinder gjutgods vänst.
Cylinder gjutgods hög.
Cylinder komplett, vänst.
Cylinder komplett, hög.
v
I pi >r
i 5*I a
Slang
T-stycke till bakaxeln
T-stycke främre
Främre ramförbindelsestycke
Främre ramhållareu
Främre ramhållarbulten
Främre ramhållarbrickau
2
p
si
CKS
O
O
Sr
•■' Xp
3
O:
-i
) P*
Avtappningsskruv
Nyckel till skruven
Packning till skruven
m >
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52 58 58 70 60-62 70-72 80 80 65, 75 66 70, 77
1927-28 1925 1926 1925 1926 1926 1927 1928 1929 1930 1930
17/ i'// 17/ 17/ 17/ 17/ 17/ ~y*" i%~ i%"
"
i%"
►* f Alum. mäntä
_ _
_____
_
_ FC-555 FC-943 FC-943 FC-943 Alum. kolv 1 ~
g! Männänkuppi FC-441 FC-396 FC-441 FC-396 FC-441 FC-441 FC-480 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 Kolvkopp j?
% J Venttiili ________ _ FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 Ventil I<!
es Männän kumirengas . — — — — — — — — FD-1311 FD-1311 FD-1311 Gummiring till kolven j o-
-- Suojuskumi ________ _ FC-927 FC-927 FC-927 Skyddsgummi <3
3. ( Seis-lyhdyn katkaisin
— — — — —
—
— — FC-1201 FC-1201 FC-1201 Stop-lykts avbrytare J ~
iVie* im/ i*//' iy2
//
- 1%" iy4 * tys i l// IV/-1 3// i%" 17/-1 1//
Sylinteri Oik. Etup. — — FC-461 — FC-461 FC-461 — FD-373 FD-875 FD-874 FD-875 Cylinder Hög. FramhjY
Sylinteri Vas. Etup. — — FC-461 — FC-461 FC-461 — FD-613 FD-875 FD-874 FD-875 Cylinder Vänst. Framhj.
„ Sylinteri Vas. Takap. — — FC-461 — FC-461 FC-461 — FD-373 FD-874 FD-874 FD-874 Cylinder Vänst. Bakhj.
<-? Sylinteri Oik. Takap. — — FC-461 — FC-461 FC-461 — FD-373 FD-874 FD-874 FD-874 Cylinder Hög. Bakhj. X
S: Alum. mäntä etup. . FC-1032 — — — — — — FC-3593 FC-3655 FC-3593 FC-3655 Alum. kolv framhj. e"
£•" i Alum. mäntä takap. FC-1032 — — — — FC-3593 FC-3593 FC-3593 FC-3593 Alum. kolv bakhj. o
_
\ Männänkuppi etup. . FC-1009 FC-479 FC-442 FC-479 FC-442 FC-442 FC-479 FC-666 FC-857 FC-666 FC-857 Kolvkopp framhj. K
5' Männänkuppi takap. FC-1009 FC-479 FC-442 FC-479 FC-442 FC-442 FC-479 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 Kolvkopp bakhj. »
* Palautusjousi etup. . — — '— — — — -- FC-4064 FC-4066 FC-4064 FC-4066 Returfjäder framhj. »
-" Palautusjousi takap. — — _____ _ FC-4064 FC-4064 FC-4064 FC-4064 Returfjäder bakhj
Suojuskumi FC-1008 — — — — — FC-94 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 Skyddsgummi
Letku FC-1098 FC-584 FC-1098 FC-584 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 Slang
CHRYSLER
*0
CHRYSLER
Imp. 8 CI-6 CO-6 Royal 8 C-6 C-l-3 C-7-8 C-9-11
CJ CD, CG CM 8-Imp. Imp. 8 6-Bsvl. 8, CZ 8-syl.
1930 1930-31 1931 1932 1933 1933 1934 1935 1935 1936 1936
iy iy i%" iy~ iy
~
> lA" ~Ty~ i%-
"
i%- i%-
* f Alum. mäntä FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-94 3 FC-943 FC-943 FC-943 Alum. kolv ) Mg: Männänkuppi FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 Kolvkopp £
»' j Venttiili FC-578 FC-578 FC-578 FC-5.78 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 Ventil
B | Männän kumirengas FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 Gummiring tillkoiven o-
-- Suojuskumi FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 Skyddsgummi «5
§. (Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1021 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 Stop-lykts avbrytare )'^
iy8"-iy/ iy/-iy4" iy/-i 8// iyBViy/ W7-W?
i%" v/s-v/*" iy ly^-i8// iy ivr-1%" i7B " 17/ i"-iy 8 " 13// i"-iy 8 "
Sylinteri Oik. Etup. . FD-874 FD-875 FD-874 FD-875 FD-874 FD-875 FC-3654 FC-3654 Cylinder Hög. Framhj.
Sylinteri Vas. Etup. . FD-874 FD-875 FD-874 FD-875 FD-874 FD-875 FC-3653 FC-3653 Cylinder Vänst. Framhj.
Sylinteri Vas. Takap. FD-874 FD-874 FD-874 FD-874 FD-874 FD-874 FC-4695 FC-4417 Cylinder Vänst. Bakhj.
Sylinteri Oik. Takap. FD-874 PA D-874 FD-874 FD-874 FD-874 FD-874 FC-4696 FC-4418 Cylinder Hög. Bakhj.
Alum. mäntä etup. . FC-3593 FC-3655 FC-3593 FC-3655 FC-3593 FC-3655 FC-3593 FC-3593 FC-3593 FC-3593 lAluln - kolv framhj.
o: Alum. mäntä takap. FC-3593 FC-3593 FC-3593 FC-3593 FC-3593 FC-3593 FC-3594 FC-4414 FC-3594 FC-4414 }Alum- kolv bakhj. B
|" ( Männänkuppi etup. . FC-666 FC-857 FC-666 FC-857 FC-666 FC-857 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 }Kolvkopp framhj. /<|
| Männänkuppi takap. FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-2936 FC-1499 FC-2936 FC-1499 }KolvkoPP bakhj. |2< Palautusjousi etup. . FC-4064 FC-4066 FC-4064 FC-4066 FC-4064 FC-4066 FC-4065 FC-4065 FC-4065 FC-4065 FC-4065 Returfjäder framhj.
Palautusjousi takap. FC-4064 FC-4064 FC-4064 FC-4064 FC-4064 FC-4064 FC-4063 FC-4063 FC-4061 FC-4063 FC-4061 Returfjäder bakhj.
Suojuskumi etup. ... FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 Skyddsgummi framhj.
Suojuskumi takap. .. FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 {p£13158 FC-3158 FC~ 768 FC-768 FC-768 Skyddsgummi bakhj.
Letku FC-1098 FC-1098 FC-2480 FC-2480 FC-3030 FC-2480 FC-3030 FC-3950 FC-3030 FC-3950 FC-3030 Slang
OCITROEN DIAMOND
77-150-151- 400-500 200-215
?
216-240 211 A-220 .l; 9
? 212-A-B 244
»7 CV» 290-302 502-505-550 It. «oj IV* *• 1 Va~2 *" 1935 t. 2-3 t.
1928-29 1928-29 1930 "' '
'
1931-32 1935 ' 1936 1936
i*
~
iy/ i 3 /4* i 1/2 // iy/ ; ~lt7~ i%" ' i%" iy/ iy2 " " iy/
hs [ Alum. mäntä 429/4 FC-643 FC-3093 FC-1338 FC-643 FC-3093 FC-1338 FC-1338 FC-1338 FC-1338 FC-1338 Alum. kolv )
g! Männänkuppi FD-951 FD-288 FD-274 FD-962 FD-962 FD-951 FD-962 FD-962 FD-962 FD-962 FD-962 Kolvkopp ff
« I Venttiili 496/4 FC-644 FC-787 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 Ventil I <
es | Männän kumirengas 400/4 A — — FD-1387 — — FD-1387 FD-1387 FD-1387 FD-1387 FD-1387 Gummiring till kolven jcl5- Suojuskumi 1331/4 — —- FC-1331 ■— — FC-1331 FC-1331 FC-1331 FC-1331 FC-1331 Skyddsgummi <<
2. { Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 Stop-lykts avbrytare •""
iVZ-iy," iy2 "-17/ i7/-iya » v/S-vu" iy a M74
» iV/-iya
» IV/-17/ iy/-i7a " 1 "A-iy 17/^l7?
Alum. mäntä etup. . FC-3025 FC-665 FC-723 FC-665 FC-665 FC-723 FC-665 FC-665 FC-665 FC-665 FC-665 Alum. kolv framhj.
ha Alum. mäntä takap. FC-3025 FC-723 FC-975 FC-723 FC-723 FC-975 FC-723 FC-1311 FC-723 FC-1311 FC-723 Alum. kolv bakhj.
% Männänkuppi etup. . FC-666 FC-666 FC-725 FC-666 FC-666 FC-725 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 Kolvkopp framhj. «5
g. Männänkuppi takap. FC-666 FC-725 FC-966 FC-7 25 FC-725 FC-966 FC-725 FC-857 FC-725 FC-857 FC-725 Kolvkopp bakhj. S.
s Palautusjousi etup. .. — FC-668 FC-724 FC-668 FC-668 FC-724 FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 Returfjäder framhj. \<<
K Palautusjousi takap. . — FC-724 FC-965 FC-724 FC-724 FC-965 FC-724 FC-860 FC-724 FC-860 FC-724 Returfjäder bakhj. ff
5- Suojuskumi etup. ... FD-368 FD-368 FC-726 FD-368 FD-368 FC-726 FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 Skyddsgummi framhj. g-
-2. Suojuskumi takap. .. FD-368 FC-726 FC-967 FC-726 FC-726 FC-967 FC-726 FD-368 FC-726 FD-368 FC-726 Skyddsgummi bakhj. "■ m
[Letku FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-2480 FC-2480 FC-2480 FC-2480 Slang j g
___
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ha Alum.mäntä FC-943 FC-555 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 Alum. kolv ) wg: Männänkuppi FD-951 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 Kolvkopp ff
"
™ (Venttiili 7311-A FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 Ventil I <
ea I Männän kumirengas 5434 — FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 Gummiring till koiven (e.g. Suojuskumi FC-927 — FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 Skyddsgummi «5
2. (Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 FC 1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 Stop-lykts avbrytare J •""*
1 y _i 3' " \ y "..\ s / »
__/ __/ i%" i % "-i 3 /8
" i % "-i78 " i % "-i % " i%'-i % "
Sylinteri Oik. Etup. . — FD-373 FD-646 FD-874 FD-875 FD-875 FC-3654 FC-3654 Cylinder Hög. Framhj.
Sylinteri Vas. Etup. — FD-373 FD-646 FD-874 FD-875 FD-875 FC-3653 FC-3653 Cylinder Vänst. Framhj.
Sylinteri Vas Takap. — FD-373 FC-727 FD-874 FD-874 FD-874 FC-3651 FC-4696 Cylinder Vänst. Bakhj.
Sylinteri Oik. Takap. — FD-373 FC-727 FD-874 FD-874 FD-874 FC-3652 FC-4695 Cylinder Hög. Bakhj.
Alum. mäntä Etup. . 10533 FC-665 FC-665 FC-3593 FC-3655 FC-3655 {fC-3593 FC-3593 } Alum. kolv Framhj.
o: Alum. mäntä Takap. 10533 FC-665 FC-665 FC-3593 FC-3593 FC-3593 {fC-3594 FC-3394 } Alum. kolv Bakhj. B
% ■ Männänkuppi Etup. FC-966 FC-666 FC-666 FC-666 FC-857 FC-857 {fC-666 FC-666 } Kolvkopp Framhj. , <§,
| Männänkuppi Takap. FC-966 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 {FC-2936 FC-2936 } Kolvkopp Bakhj. |
"" Palautusjousi Etup. . — FC-668 FC-668 FC-4064 FC-4066 FC-4066 FC-4065 FC-4065 Returfjäder Framhj.
Palautusjousi Takap. — FC-668 FC-668 FC-4064 FC-4064 FC-4064 FC-4063 FC-4063 Returfjäder Bakhj.
Suojuskumi Etup. ... 4853 FD-368 FD-368 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 Skyddsgummi Framhj.
Suojuskumi Takap. . 4853 FD-368 FD-368 FC-768 FC-768 FC-768 {f_sisB FC-768 \ Skyddsgummi Bakhj.
Letku 5301 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-2480 FC-3950 FC-3950 Slang )
1" 1%" 174 " %" i%" 174 " i i i%" i%" i%"
U) -
m >
z*
o 1
7>
m
t)
O: S
CO
73
C2
z
S:1
DODGE Kuormav. - Lastv.
F-30-UF F-35-361-t. 133" 1-t. 140" 1%-ton 2-ton 3-ton E-6 30 2-3 ton
1929-30 1929-30 1929-30 1929-30 1929-30 1929-30 1 % ton
1 % totl 1930-31
1930-31 1930-31
1%" 1%" 1%" 1%" iy 4
" 1%" 1%" 1%" i 3%"
FC-1338 FC-1338 FC-1338 FC-643 FC-3093 FC-643 FC-94 3 FC-1338 FC-3093
FD-962 FD-962 FD-962 FD-288 FD-274 FD-962 FD-344 FD-962 FD-951
FC-1266. FC-1266 FC-1266 FC-644 FC-787 FC-1266 FC-578 FC-1266 FA C-1266
FD-1387 FD-1387 FD-1387 — — — FD-1311 FD-1387
FC-1331 FC-1331 FC-133 1 — — — FC-927 FC-1331
'
FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 ,PA C-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 :
I
17/-H/2" iv."-! 1// iy2 " iv/ iy2 "-i74" iv 2" iv/-iy/iy/-iy/iy/-iy/i
FD-8 75 FD-646 FD-646 FD-646 FC-727 FD-875 FD-646 FC-727
FD-875 FD-646 FD-646 FD-646 FC-727 — FD-875 FD-646 FC-727 :
FC-727 FC-727 FC-727 FC-727 FD-682 — FC-2288 FC-727 FD-682 :
FC-727 FC-727 FC-727 FC-727 FD-682 FC-2288 FC-727 FD-682
FC-3655 FC-665 FC-723 FC-723 FC-723 FC-723 FC-1311 FC-665 FC-723 {
FC-723 FC-723 FC-723 FC-723 FC-975 FC-723 FC-723 FC-723 FC-975 {
FC-857 FC-666 FC-725 FC-725 FC-725 FC-725 FC-857 FC-666 FC-725 !
FC-725 FC-725 FC-725 FC-725 FC-966 FC-725 FC-725 FC-725 FC-966 J
FC-4066 FC-668 FC-724 FC-724 FC-724 FC-724 FC-860 FC-668 FC-724
FC-724 FC-724 F'C-724 FC-724 FC-965 FC-724 FC-724 FC-724 FC-965 \
PX2-768 FD-368 FC-726 FC-726 FC-726 FX2-726 FD-368 FD-368 FC-726
FC-726 FC-726 FC-726 FT-726 FC-967 FC-726 FC-726 FC-726 FC-967
FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 {
FEDERAL
A-6,1 %-2 T. F-7, I%T.
p-7, 1% T. 2 %-3 T. B-25 15-1935 15-18-2(
1928-29 1929 A-6, 2-T. 1931-32 1935 DMB-1936 1936
1931-32
1%" 1%" 1%"
~
1%"
~
1%" iy4 "
~
1%"
FC-64 3 FC-643 FC-64 3 FC-3093 FC-3093 FC-94 3 FC-13!
FD-288 FD-288 FD-962 FD-951 FD-951 FD-344 FD-96!
FC-644 FC-644 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-578 FC-12i
FD-1311 FD-131
FC-927 FC-13:
FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-121
1% iy-iy2 ff 1%" iy-iy i%" i%"-i7B" iy-i :
F'C-727 FD-646
FC-727 FD-646 —
FC-727 FC-727 —
FC-727 FC-727
FC-723 FC-665 FC-723 FC-723 FC-723 FC-665 FC-66
FC-723 FC-723 FC-723 FC-975 FC-723 FC-1311 FC-72
FC-725 FC-666 FC-725 FC-725 FC-725 FC-666 FC-66
FC-725 FC-725 FC-725 FC-966 FC-725 FC-857 FT-72
FC-724 FC-668 FC-724 FC-724 FC-724 FC-668 FC-66-
FC-724 FC-724 FC-724 FC-965 FC-724 FC-860 FC-72'
FC-726 FD-368 FC-726 FC-726 FC-726 FD-368 FD-36
FC-726 FC-726 FC-726 FC-967 FC-726 FD-368 FC-72'
FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-24 80 FC-24 80 FC-37'
LF-35- LH-45-
46-47-4836-37
1 % ton 2 ton
1936 1936
1%" 1%"
ha /Alum. mäntä
g! Männänkuppi
<» I Venttiili
tr, | Männän kumirengas .
S- Suojuskumi
3, [ Seis-lyhdyn katkaisin
Sylinteri Oik. Etup. .
Sylinteri Vas. Etup. .
Sylinteri Vas. Takap.
Sylinteri Oik. Takap.
- FC-943
- FD-344
-1 FC-578
1 FC-1201
iy4 "-iv8"iy4"-i78
"
i / i /i /-i / iy-iy/ iy/-iy4
"
FD-1311
FC-927
FC-1338
FD-962
FC-1266
FD-1387
FC-1 331
FC-1201
Alum. kolv | MKolvkopp *
Ventil <
FC-3654
FC-3653
FD-3742
FD-3743
/FC-3655
\FC-3662
/FC-3655
\FC-4689
/FC-857
\FC-666
/FC-857
\FC-725
FC-4065
FC-4 84 3
FC-4842
FC-4842
/FC-4900(F)
|FC-2480(T)
Alum. mäntä I^tup.
O:
-t
p:
v>
«<
P
a>
■-i
Alum. mäntä Takap.
Männänkuppi Etup. .
V Clll.l
Gummiring till kolven p*
Skyddsgummi <5
Stop-lykts avbrytare
Männänkuppi Takap.
Palautusjousi Etup. .
Palautusjousi Takap.
Suojuskumi F)tup. ...
Suojuskumi Takap. .
FC-3654
FC-3653
FD-3533
FD-3533
FC-3655
FC-3593
FC-3662
FC-4 68 9
FC-857
FC-666
FC-725
FC-966
FC-4065
FC-4 6 90
FC-4 84 2
FC-4 685
FC-4900 (K)
FC-2480 (T)
Cylinder Hög. Framhj.
Cylinder Vänst. Framhj .
Cylinder Vänst. Bakhj.
Cylinder Flög. Bakhj.
>Alum. kolv Framhj.
iAlum. kolv Bakhj. B
Framhj. J> «^
)Kolvkopp Bakhj. g-
Returfjäder Framhj. "
Returfjäder Bakhj.
Skyddsgummi Framhj.
Skyddsgummi Bakhj.
Letku Etup. - Takap. Slaug F=Framhj. T=Bakhj. !
- - 0-D
1936
25-28-29D
1936
38
2
66
- 387
31
- 201
»■ö i Alum. mäntä
g: Männänkuppi
«' J Venttiili
tr. Männän kumirengas .
5- Suojuskumi
3, [ Seis-lyhdyn katkaisin
i%-
Sylinteri Oik Etup. .
Sylinteri Vas. Etup. .
Sylinteri Vas. Takap.
ha Sylinteri Oik. Takap.
*£. Alum. mäntä FHup. .
2: Alum. mäntä Takap.
£ ) Männänkuppi Etup.
tr. Männänkuppi Takap.
2- Palautusjousi .
3. Palautusjousi Takap.
Suojuskumi Fytup. ...
Suojuskumi Takap. .
Letku
FC-1338
FD-962
FC-1266
FD-1387
FC-1331
FC-1201
Alum. kolv
Kolvkopp
Ventil
Xc
<
P
p.
iy
X- 5
- 23
- 66
A C- 5
8
4
8
6
- 00
Gummiring till kolven
Skyddsgummi
Stop-lykts avbrytare
i%"-i74 "
Cylinder Hög. Framhj.
Cylinder Vänst. Framhj.
Cylinder Vänst. Bakhj.
Cylinder Hög. Bakhj. ffi
Alum. kolv Framhj. S.
Alum. kolv Bakhj. £
Kolvkopp Framhj. <5
FC-665
F'C-975
FC-666
FC-966
FC-668
FC-965
FD-368
FC-967
FC-3700
Kolvkopp Bakhj. 5"
Returfjäder Framhj. g-
Returfjäder Bakhj. *•
Skyddsgummi Framhj.
Skyddsgummi Bakhj.
Slang
MFISHER \ G. M. C.
Jun. 1-T 1%-T-2T 2 %-T T-16-18 T-23 T~ lB 28 " T-2 3 T-33 TT-46
H
1929-30 1929-30 1929-30 1934-35 1934-35 1934-35 1936 1936 1936 1936
i%" iy/ i7/~~ iy/ I i%' 174" iy2 // 174" 174*
►rj f Alum.mäntä FC-643 FC-643 FC-30931 FC-1338 FC-1338 FC-3093 I FC-13381 FC-1338 FC-3093 FC-3093 Alum. kolv )g: Männänkuppi FD-288 FD-288 FD-951 FD-962 FD-962 FD-951 FD-962 FD-962 FD-951 FD-951 Kolvkopp ff"J Venttiili FC-644 FC-644 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 Ventil
K Männän kumirengas . — FD-1387 FD-1387 FD-1387 FD-1387 Gummiring tili koiven e.
2- Suojuskumi — FC-1331 FC-1331 FC-1331 FC-1331 Skyddsgummi <3
2. [ Seis-lyhdyn katkaisin — — — FC-1201 FC-1201 - - FC-1201 FC-1201
— Stöp-lykts avbrytare ~
iy4"-iy 2
- iy 2
- vi2 "-i*U" vu"-vu"\\*U"-vi2" iy 2M»// i3 i»//-i»// iy/-i 3// iy2 *-2
' Sylinteri Oik. Etup. . FD-373 FD-613 FC-727 Cylinder Hög. Framhj.
Sylinteri Vas. Etup. . — FD-373 FD-613 FC-727 Cylinder Vänst. Framhj.
Sylinteri Vas. Takap. — FC-727 FC-727 FD-682 Cylinder Vänst Bakhj.
Sylinteri Oik. Takap. — FC-727 FC-727 FD-682 Cylinder Hög. Bakhj.
<< Alum. mäntä Etup. . FC-665 FC-723 FC-723 FC-794 FC-856 FC-723 FC-856 FC-856 FC-723 FC-723 Alum. kolv Framhj. X
S: Alum. mäntä Takap. FC-723 FC-723 FC-975 FC-723 FC-723 FC-975 FC-723 FC-975 FC-975 FD-1237 Alum. kolv Bakhj. ff
%\ Männänkuppi Etup. . FC-666 FC-725 FC-725 FC-666 FC-857 FC-725 FC-857 FC-857 FC-725 FC-725 Kolvkopp Framhj. o
_ Männänkuppi Takap. FC-725 FC-725 FC-966 FC-725 FC-725 FC-966 FC-725 FC-966 FC-966 FD-2230 Kolvkopp Bakhj. }=.
5* Palautusjousi Etup. . FC-668 FC-724 FC-724 FC-668 FC-860 FC-724 FC-860 FC-860 FC-724 FC-724 Returfjäder Framhj.
» Palautusjousi Takap. FC-724 FC-724 FC-965 FC-724 FC-724 FC-965 FC-724 FC-965 FC-965 FC-3208 Returfjäder Bakhj. « _* m
Suojuskumi Etup. ... FD-368 FC-726 FC-726 FC-2991 FC-2991 FC-726 FC-2991 FC 2991 FC-726 FC-726 Skyddsgummi Framhj. O
Suojuskumi Takap. . FC-726 FC-726 FC-967 FC-726 FC-726 FC-967 FC-726 FC-967 FC-967 FC-1539 Skyddsgummi Bakhj. < £
■ Letku Etup. - Takap. FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-3700 FC-3700 FC-3700 FC-3700 FC-3700 pc~37OO(T) FC-3700(T) Slang E-Pramhj. T-BaihJ. m2:-------------------__________________---- I | Tlljp I ——___—__—^—_____——______ , ,
GRAHAM GRAHAM HUDSON mobile INTERNATIONAL ö ,
PAIGE Kaikki- Kaikki- 63 64-67 518-D r ~r C
~ 3,°Q"^~3s £
619-629 612-615 c« _ i eu _ 1 r, 1 o_ i ™n E~4O (Boostcrilla) O* £
-835 621-827
6 - H- SyL 6:B*3* G" S>d - l M~° (Med 800- _ 5
1928 1929 1931 1935-36 1936 1936 1935 1935 1935 1936 ster) ** _
i%" iy/ | >y 4" i%" I \ H f ~\W~ i l/_y iy 8 * c >
I Alum. mäntä FC-555 FC-943 FC-943 FC-943 FC-2923 FC-2923 FC-3707 FC-1338 FC-1338 FC-3707 FC-643 Alum. kolv |Männänkuppi FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-2108 FD-2108 FD-2398 FD-962 FD-962 FD-2398 FD-962 Kolvkopp K *" "Venttiili FC-578 FC-578 FC-2378 FC-1266 Ventil j|
Männän kumirengas . FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-2109 FD-2109 FD-2399 FD-1387 FD-1387 FD-2399 Gummiring till koiven jo
» Suojuskumi FC-927 FC-927 FC-927 FC-2930 FC-2930 FC-2930 FC-1331 FC-1331 FC-2930 Skvddsgummi _
* Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 Stop-lykts avbrytare )'
i%" i%" i y4 * i y 4" i ' i " * Izli/f 1 v*"- 1 '/•' 1 v*"- 1 A" i "-1 %" i % *-i 7S "
( Sylinteri Oik. Etup. . FD-373 FD-373 FD-373 FD-373 FD-2750 FD-2750 Cylinder Hög. Framhj.
Sylinteri Vas. Etup. . FD-373 FD-373 FD-373 FD-373 FD-2750 FD-2750 Cylinder Vänst. Framhj.
Sylinteri Vas. Takap. FD-373 FD-373 FD-373 FD-373 FD-2749 FD-2749 Cylinder Vänst. Bakhj.
Sylinteri Oik. Takap. FD-373 FD-373 FD-373 FD-373 FD-2749 FD-2749 Cylinder Hög. Bakhj.
Alum. mäntä Etup. . FC-665 FC-665 FC-665 FC-794 FC-1498 FC-1498 {pcjgjjo FC-2939 FC-2939 FC-1498 FC-2939 Alum. kolv Framhj.
* Alum. mäntä Takap. FC-665 _C-665 FC-665 FC-794 FC-1498 FC-1498 (pj}Y^J (1 FC-1311 FC 723 FC-2939 FC-1311 Alum. kolv Bakhj.
% Männänkuppi Etup. . FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-1499 FC-1499 |p^Y^y 9 FC-2936 FC-2936 FC-1499 FC-2936 Kolvkopp Framhj. E
j| Männänkuppi Takap. FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-1499 FC-1499 {p£~JJ§ y FC-857 FC-725 FC-2936 FC-857 Kolvkopp Bakhj. ff
« Palautusjousi Etup. . FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 FC-1496 FC-1496 FC-3894 FC-1496 FC-1496 FC-1496 FC-1496 Returfjäder Framhj. «
2- Palautusjousi Takap. FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 FC-1496 FC-1496 FC-3831 FC-860 FC-724 FC-1496 FC-860 Returfjäder Bakhj.
Suojuskumi Etup. ... FD-368 FD-368 FD-368 FD-768 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 Skyddsgummi Framhj.
Suojuskumi Takap. . FD-368 FD-368 FD-368 FD-768 FC-2937 FC-2937 FC-4109 FC-4637 FC-2937 FC-4109 Skyddsgummi Bakhj.
. Letku Etup.-Takap. FC-1098 FC-1098 FC-2480 FC-3723 FC-3723 PC-8080 JgJgSg Jgggg Jgjgjg FC-8700|5j —■«-•»—*• »--B-W-
_w
Ulm
m >
z>
o '
7>
m
O-um
73 ™
c2
5?
JORDAN MO O N NA S H
°LbTle° loPEII PACKARD
3520-3580 ;is4
°
..,,nTn a 120
E_ G 6-72 6-72 UM 3640-40-A 6_ g j j I<j;jf) 12()_ B
8-80 8-82-92 iy '1 ° M «Tm to N:o 12894 j -,lk'--3620-3680 N.oon - lill N.o Kfter N:o 128!I1 120-A
1929 1928 1929-30 1936 ma 1936 1935-36 1936 1936
I%* i y 2" iy/ ~* . 1%" i%" | \" \ i" \"
i Alum.mäntä FC-943 FC-643 FC-943 FC-2923 FC-3707 FC-3707 FC-2923 FC-943 FC 2923 FC-2923 Alum. kolv
p: Männänkuppi FD-344 FD-288 FD-344 FD-2108 FD-2398 FD-2398 FD-2108 FD-951 FD-2108 FD-2108 Kolvkopp X
| Venttiili FC-578 FC-644 FC-578 FC-3578 FC-3578 {sc-2919 7311~A {_C_9l9 FC-2919 }Ventil li
B Männän kumirengas . FD-1311 FD-1311 FD-2109 FD-2399 FD-2399 FD-2109 5434 FD-2109 FD-2109 Gummiring till kolven o
» Suojuskumi FC-927 FC-927 FC-2930 FC-2930 FC-2930 FC-2930 FC-927 FC-2930 FC-2930 Skyddsgummi r-a { Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 — FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 — FC-1201 FC-1201 Stop-lykts avbrytare
1%"
~
7/ i"-iy,/ "r 'Vi,/-! 1/,/ 1"
Sylinteri Oik. Etup. FD-373 FD-267 FD-373 FC-3989 FC-4010 FC-3989 Cylinder Hög. Framhj:
Sylinteri Vas. Etup. FD-373 FD-268 FD-373 FC-3988 FC-4011 FC-3988 Cylinder Vänst. Framhj.
vSylinteri Vas. Takap. FD-373 FD-266 FD-373 FC-4010 FC-40 10 FC -3990 Cylinder Vänst. Bakhj.
hö Sylinteri Oik. Takap. FD-373 FD-266 FD-373 FC-4011 FC-4011 FC-3991 Cylinder Hög. Bakhj. M
Alum. mäntä Etup. FC-665 FC-446 FC-665 FC-3525 FC-4160 FC-3525 FC-3485 FC-3525 FC-1498 Alum. kolv Framhj. S
g. Alum. mäntä Takap. FC-665 FC-446 FC-665 FC-1498 FC-4160 FC-1498 FC-3485 FC-3524 FC-1498 Alum. kolv Bakhj. E
<*[ Männänkuppi Etup. FC-666 FC-256 FC-666 FC-1219 FC-4158 FC-1219 FC-1499 FC-966 FC-1219 FC-1499 Kolvkopp Framhj. >«
ET. Männänkuppi Takap. FC-666 FC-256 FC-666 FC-1499 FC-4158 FC-1499 FC-1499 FC-966 FC-3535 FC-1499 Kolvkopp Bakhj. ff
E Palautusjousi Etup. FC-668 FC-668 FC-3530 FC-4161 FC-3530 FC-3530 FC-3530 FC-14 96 Returfjäder Framhj. g-
g, Palautusjousi Takap. FC-668 — FC-668 P A C-1496 FC-4161 FC-1496 FC-3530 FC-3024 FC-1496 Returfjäder Bakhj. *
Suojuskumi Etup. ... FD-368 FC-445 FD-368 FC-2937 FC-4304 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 Skyddsgummi Framhj.
Suojuskumi Takap. . FD-368 FC-445 FD-368 FC-2937 FC-4304 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 Skyddsgummi Bakhj.
Letku FC-1100 FC-1098 FC-1098 FC-3030 FC-3030 FC 3030 FC-3030 — FC-3030 FC-3030 Slang J
PEERLESS P L Y M O UT H P O N T I A C
... 81-91 1)T ~ , 0 6 8 syl. ■mt _ De Luxe61 125 1928-30 1931-32 1933-34 P J l^~2 aik. tid. ln>'oh - -Master-6,. Lsen. J
1929 1929 | 1935 1936 1935 1935 1936 1936
1%" ~T%" | 1%" 1%" 1%" 1%" I'%" I 1" 1" T7' T 7'
f Alum.mäntä FC-943 FC-555 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-943 FC-2923 FC-2923 FC-4687 FC-4687 Alum. kolv
2! Männänkuppi FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-344 FD-2108 FD-2108 FD-2108 FD-2108 Kolvkopp X|l Venttiili FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 FC-2919 FC-2919 FC-2919 }Ventil ||
o Männän kumirengas . FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-1311 FD-2109 FD-2109 FD-2109 FD-2109 Gummiring tillkoiven i|
_ Suojuskumi FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-927 FC-2930 FC-2930 FC-4660 FC-4660 Skyddsgummi -
2- Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 —- FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 FC-1201 Stop-lykts avbrytare )
a\i "4ZI " /11/ "._4 3/ "IV. " IV. " IV. * 11/ "-11/ " 11/ "-11/ " I* '8 '4 ' 8 1 5 / "-1 " 1 5 / " 1 5 / " 1 5 / "-11/4 l/4 l/4 l/s lli 1/s lli \1 / —11/ " 11/ "_F/
" '18 ■ Yo /lfi /l(l '
Sylinteri Oik. Etup. . FD-373 FD-373 FD-874 FD-874 FD-874 FC-3654 FC-4377 FC-3991 FC-3991 FC-4377 Cylinder Hög. Framhj.
Sylinteri Vas. Etup. . FD-373 FD-373 FD-874 FD-874 FD-874 FC-3653 FC-4376 FC-3990 FC-3990 FC-4376 Cylinder Vänst. Framhj.
Sylinteri Vas. Takap. FD-373 FD-373 FD-874 FD-874 FD-2220 FC-4695 FC-3990 FC-3990 FC-3990 FC-3990 Cylinder Vänst. Bakhj.
Sylinteri Oik. Takap. FD-373 FD-373 FD-874 FD-874 FD-2220 FC-4696 FC-3991 FC-3991 FC-3991 FC-3991 Cylinder Hög. Bakhj.
Alum. mäntä Etup. . FC-665 FC-665 FC-3593 FC-3593 FC-3593 /SS"8 S£~o!_o ) FC-3485 FC-3524 FC-3524 FC-1498 Alum. kolv Framhj.(FC—ös9d rC—3593/
% Alum. mäntä Takap. FC-665 FC-665 FC-3593 FC-3594 FC-3594 (pc 13594 FC-3594f FC~ 3524 FC-3524 FC-3524 FC-3524 Alum. kolv Bakhj. 5.
§. Männänkuppi Etup. . FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 ! FC-1499 FC-3535 FC-3535 FC-1499 Kolvkopp Framhj. i^
2- Männänkuppi Takap. FC-666 FC-666 FC-666 FC-2936 FC-2936 (pc-666 6 FC-2936r FC~ 3535 FC-3535 FC-3535 FC-3535 Kolvkopp Bakhj. g.a Palautusjousi Etup. . FC-668 FC-668 FC-4064 FC-4064 FC-4064 FC-4065 FC-4065 FC-3530 FC-3024 FC-3024 FC-1496 Returfjäder Framhj.
Palautusjousi Takap. FC-668 FC-668 FC-4064 FC-4062 FC-4062 FC-4063 FC-4063 FC-3024 FC-3024 FC-3024 FC-3024 Returfjäder Bakhj.
Suojuskumi Etup. ... FD-368 FD-368 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-768 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 Skyddsgummi Framhj.
Suojuskumi Takap. . FD-368 FD-368 FC-768 FC-3158 FC-3158 (pc-3158 FC-768 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 Skyddsgummi Bakhj.
Letku FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-3030 FC-3030 FC-3950 FC-3950 FC-3030 FC-3030 FC-3030 FC-3030 Slang
*M m
m >
z*
o '
7>
m
O. -o\7>m
*
Z
C2
5?
R E O Henk.v. - Personv.
Flying
cloud
»Master»
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Royal
8-syl.
20-25
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8-258-syl.
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cloud
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1928 1929-30 1930-31 1931 1931 1931-32 1933 1934 1933 1934 1935 1935
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Seis-lyhdyn katkaisin
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p : Alum. mäntä Takap.
<5 l Männänkuppi Etup.
-• Männänkuppi Takap.
g- Palautusjousi .
3. Palautusjousi Takap.
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Ventil { <
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Stopp-lykts avbrytare
Cylinder Hög. Framhj.
Cylinder Vänst. Framhj.
Cylinder Vänst. Bakhj.
Cylinder Hög. Bakhj.
Alum. kolv Framhj.
Alum. kolv Bakhj.
Kolvkopp Framhj.
Kolvkopp Bakhj.
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Retur fjäder Bakhj.
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REO Kuorm. ja linjav. - Lastv. och bussar
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TJ f Alum. mäntä FC-64 3 FC-643 FC-943 FC-1338 FC-643 FC-3093 FC-943 FC-943 FC-1338 Alum. kolv \ M
p: Männänkuppi FD-288 FD-288 FD-344 FD-962 FD-962 FD-951 FD-344 FD-344 FD-962 Kolvkopp g
<£ Venttiili FC-644 FC-644 FC-578 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-578 FC-578 FC-1266 Ventil <
K Männän kumirengas . — — FD-1311 FD-1387 — — FD-1311 FD-1311 FD-1387 Gummiring till kolven o.
§■ Suojuskumi '.' — — FC-927 FC-1331 — — FC-927 FC-927 FC-1331 Skyddsgummi <S
2. Seis-lyhdyn katkaisin — FC-1201 FC-1201 — —- FA C-1201 FC-1201 FC-1201 Stopp-lykts avbrytare
~
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" iy4 "-iy2
" i l//-! 1// w-va" 1 1// iy/-i 1//
Sylinteri Oik. Etup. FD-646 FD-646 FD-373 FD-646 FC-727 FC-727 FD-373 FD-373 FD-646 Cylinder Hög. Framhj.
vSylinteri Vas. Etup. FD-646 FD-646 FD-373 FD-646 FC-727 FC-727 FD-373 FD-373 FD-646 Cylinder Vänst. Framhj.
vSylinteri Vas. Takap. FC-727 FC-727 FD-613 FC-727 FD-682 FD-682 FD-373 FD-613 FC-727 Cylinder Vänst. Bakhj.
Sylinteri Oik. Takap. FC-727 FC-727 FD-613 FC-727 FD-682 FD-682 FD-373 FD-613 FC-727 Cylinder Hög. Bakhj.
»< Alum. mäntä Etup. . FC-665 FC-665 FC-665 FC-665 FC-665 FC-723 FC-665 FC-665 FC-665 Alum. kolv Framhj. X
S! Alum. mäntä Takap. FC-723 FC-723 FC-1311 FC-723 FC-723 FC-975 FC-665 FC-1311 FC-723 Alum. kolv Bakhj. c"
g?: Männänkuppi Etup. . FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-666 FC-725 F'C-666 FC-666 FC-666 Kolvkopp Framhj. o
' Männänkuppi Takap. FC-725 FC-725 FC-857 FC-725 FC-725 FC-966 FC-666 FC-857 FC-725 Kolvkopp Bakhj. ( %
3 Palautusjousi Etup. . FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 FC-668 FC-724 FC-668 FC-668 FC-668 Returfjäder Framhj. O
9 Palautusjousi Takap. FC-724 FAC-724 FC-860 FC-724 FC-724 FC-965 FC-668 FC-860 FC-724 Returfjäder Bakhj. •
- Suojuskumi Etup. ... FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 FC-726 FD-368 FD-368 FD-368 Skyddsgummi Framhj.
Suojuskumi Takap. . FC-726 FC-726 FD-368 FC-726 FC-726 FC-967 FD-368 FD-368 FC-726 Skyddsgummi Bakhj.
Letku Etup. - Takap. FC-1098 FC-1098 FC-2480 {pc-3203(T) FC~ 2480 FC-3203(T) FC ~2480 FC-3203(T) FC-3203(T) Slang E=Pramhj. T=.Bakhj.
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* fAlum. mäntä FC-3707 FC-3707 FC-1338 FC-643 FC-1338 FC-643 FC-3094 FC-555 FC-555 FC-643 FC-643 Alum. kolv )gj Männänkuppi FD-2398 FD-2398 FD-962 FD-962 FD-962 FD-962 FD-951 FD-344 FD-344 FD-288 FD-288 Kolvkopp ff
<£ I Venttiili FC-3578 FC-3578 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-1266 FC-578 FC-578 FC-644 FC-644 Ventil
g* Männän kumirengas . FD-2399 FD-2399 FD-1387 FD-1387 — Gummiring till koiven _E Suojuskumi FC-2930 FC-2930 FC-1331 FC-1331 — Skyddsgummi £
2. (Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 FC-1 201 FC-1201 — FC-1201 — — — — ■ Stopp-lykts avbrytare ) ri"-i7B" r'-i7 B" "V "V iVB" iVB" 7*"
i"-iy4
" i"-iy4
" 17/ 17/ i l// i l// 178" 17/ W-i*/*" W-i 1/*" v/s-W
Sylinteri Oik Etup. .. FC-3896 FC-3896 FC-3991 FC-3991 FC-4094 FC-4094 FC-4157 FD-373 FD-613 FD-613 FC-727 Cylinder Hög. FramhjY
Sylinteri Vas. Etup. . FC-3895 FC-3895 FC-3990 FC-3990 FC-4094 FC-4094 FC-4156 FD-373 FD-613 FD-613 FC-727 Cylinder Vänst. Framhj.
Sylinteri Vas. Takap. FC-3828 FC-4383 FC-4093 FC-4093 FC-4095 FC-4095 FC-4163 FD-373 FD-373 FC-727 FD-613 Cylinder Vänst. Bakhj.
Sylinteri Oik. Takap. FC-3829 FC-4384 FC-4093 FC-4093 FC-4095 FC-4095 FC-4164 FD-373 FD-373 FC-727 FD-613 Cylinder Hög. Bakhj.
Alum. aUkntä Etup. . (pc-3890 FC-3890 } -3524 FC-3524 FC-2939 FC-2939 FC-4160 FC-665 FC-1311 FC-723 FC-723 Alum. kolv Framhj.
Alum. mäntä Takap. {pc-3890 FC-3890 \ FC ~ 131 1 FC-1311 FC-723 FC-723 FC-4166 FC-665 FC-665 FC-1311 FC-1311 Alum. kolv Bakhj.
S; Männänkuppi Etup. . pc-1499 1 FC-3535 FC-3535 FC-2936 FC-2936 FC-4158 FC-666 FC-857 FC-725 FC-725 Kolvkopp Framhj. E
€]Männänkuppi Takap. {pc-1499 FC-1499 } FC~857 FC-857 FC-725 FC-725 FC-4168 FC-666 FC-666 FC-857 FC-857 Kolvkopp Bakhj. ff
|- Palautusjousi Etup. . FC-3894 FC-3894 FC-3024 FC-3024 FC-1496 FC-1496 FC-4161 FC-668 FC-860 FC-724 FC-724 Returfjäder Framhj. •
2. Palautusjousi Takap. FC-3831 FC-3831 FC-860 FC-860 FC-724 FC-724 FC-4167 FC-668 FC-860 FC-860 FC-860 Returfjäder Bakhj.
Suojuskumi Etup. ... {p£-3863 FC-3863 } FC ~ 2937 FC-2937 FC-2937 FC-2937 FC-4162 FD-368 FD-368 FC-726 FC-726 Skyddsgummi Framhj.
Suojuskumi Takap. . {p_Z-j«6 3 FC-3863 } FC-4109 FC-4109 FC-4637 FC-4637 FC-4169 FD-368 FD-368 FD-368 FD-368 Skyddsgummi Bakhj.
FC-3723(E) FC-3723(E) FC-3723(E) FC-3723(E) FC-3723(E)
Letku Etup. Takap. FC-3723 FC-3723 FC-4000(T) FC-4000(T) FC-4000(T) FC-4000(T) FC-4000(T) FC-1098 FC-1098 FC-1098 FC-1098 siang E=->ramhj. T-_akhj.
TEBBBPLBHE TIDfIHDLW lI E LI E VOLVO | SISU
O S. O. S. H. S. li. S. H. S. H.
61-62 66-67 3 % Ton. 23/4 Ton. j_2 ' 3-4 1-1-K-2 3-4 4-L 5-6-788 r\rrr T\T co icnnV™ 5200-5500 2K—2l, 5800—6500 4-1/r 7000—8500
~,;;,; LV-66- LV-68- 4800 kg. kg 4200-5800 kg. 6500 kg. kg.
1928 67 72 1934 1934 1935-36 1935-36 1936 1936
1" I 174" 1 1 1// I 174* ~r%" I 1%" I%* ~*W~ lyr i%" ~ i%"
Alum. mäntä FC-2923 FC-555 FC-643 FC-643 FC-643 FC-643 FC-643 FC-643 Alum. kolv )
>-, Männänkuppi FD-2108 FD-951 FD-344 FD-951 FD-962 FD-962 FD-962 FD-962 FD-962 FD-962 Kolvkopp ff
p; Palautusjousi _______ 566/4 566/4 566/4 566/4 566/4 566/4 Returfjäder <
_[< Venttiili {fC-2919 FC-1266( FC"S7B {FC-1266 FC~ 578 FC ~ 578 FC-57S FC-578 FC-578 FC-578 FC-578 Ventil ,o*
E Männän kumirengas . FD-2109 FC-1798 — — — Gummiring till koiven ff
£5 Suojuskumi FC-2930 — — — — Skyddsgummi g-
""'
Seis-lyhdyn katkaisin FC-1201 — — — — — — — — — — Stopp-lykts avbrytare )**
1" iy-2» 174" I7a*-i74* 174* VU"-W VIS-VIS Vi:-VU H i7 B " iya " IW-WS
vSylinteri Oik.. Etup. FD-2750 FD-373 Cylinder Hög. Framhj.
Sylinteri Vas. P}tup. FD-2749 FD-373 Cylinder Vänst. Framhj.
Sylinteri Vas. Takap. FD-2749 Cylinder Vänst. Bakhj.
►ö Sylinteri Oik. Takap. FD-2750 Cylinder Hög. Bakhj. '
t : Alum. mäntä Etup. FC-1498 — FC-665 FC-722 FC-665 FC-665 FC-723 FC-665 FC-723 FC-723 FC-723 Alum. kolv Framhj. _?.
g. Alum. mäntä Takap. FC-1498 — FC-665 FC-975 FC-722 FC-723 FC-975 FC-723 FC-723 FC-723 FC-975 Alum. kolv Bakhj. E
% { Männänkuppi litup. FC-1499 FC-966 FC-666 FC-725 FC-666 FC-666 FC-725 FC-666 FC-725 FC-725 FC-725 Kolvkopp Framhj. <-s
K Männänkuppi Takap. FC-1499 FD-2230 FC-666 FC-966 FC-725 FC-725 FC-966 FC-725 FC-725 FC-725 FC-966 Kolvkopp Bakhj. ffE Palautusjousi Etup. . FC-1496 — FC-668 FC-668 FC-724 FC-668 FC-724 FC-724 FC-724 Returfjäder Framhj. g-
-3. Palautusjousi Takap. FC-1496 — FC-668 FC-724 FC-965 FC-724 FC-724 FC-724 FC-965 Returfjäder Bakhj.
-
Suojuskumi Etup. ... FC-2937 FC-967 FD-368 FC-726 FD-368 FD-368 FC-726 FD-368 FC-726 FC-726 FC-726 Skyddsgummi Framhj.
Suojuskumi Takap. . FC-2937 FC-1539 FD-368 FC-967 FC-726 FC-726 FC-967 FC-726 FC-726 FC-726 FC-967 Skyddsgummi Bakhj.
Letku FC-3723 248/4 FC-1098 248/4 248/4 248/4 248/4 248/4 248/4 248/4 248/4 Slang
KESTÄVYYTTÄ! VARMUUTTA!
LOCKHEED JARRUJEN
ALKUPERÄINEN PÄÄLLYSTE
"CoMaX"
!
VOIMAA! LAATUA!
MASSAPÄÄLLYSTETTÄ - MASSABELÄGG
"CoMaX"
VARASTOSSA:
I LAGER:
11/2"l 1/2" x 3 /ie" 85:— mtr. (7 1/2 mtr. rullissa — i 71/2 mtr. rullar)
Y/i" x 3/i6" 95: — » » » » » » »
13/4 " x 1A" 140:— » » » » » » »
2" x 3 /ie" 110:— » » » » » » »
2 1// x 3/ie" 130:— » » » » » » »
2 1/ 2" x V 4" 190:- » » » » » » »
3" X 1/i" 215:— » (4V2 mtr. rullissa - i 4tyi mtr. rullar)
3V2" x V*" 250:- » » »._ » » » »
SLITSTYRKA! SÄKERHET!
"CoMaX"
ORIGINAL UTRUSTNING
Å
LOCKHEED BROMSARNA
Edustaja: — Representant:
SVEND ORUM
KRAFT! KVALITET!
TILGMANNIN KIRJAPAINO, HELSINKI 1936
